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1996：第 2章第 1節］。とくに日本語書籍の翻訳については，羅振玉が 1901年に上海で教育雑誌『教
育世界』を創刊し，日本の教育法令や教育学関係書籍の多くを中国語訳して中国に紹介した［銭曼















れ，やがて中国独自の編纂教科書が作成されるようになった［王建軍 1996：第 1章・第 2章第 1節］。
著名な出版社としては，1897年に創設され，『最新国文教科書』など多くの学校教科書を世に出し
た商務印書館や，文明書局・中華書局などが挙げられる［王建軍 1996：第 2章第 2節・第 2章第 3




























を参照したとされることが分かる。このラウブ『学校管理法』とは，Albert Newton Raub, School 

















































































  SCHOOL MANAGEMENT is that department of educational science which treats of the management and control of 
schools.  It includes not only school economy proper, but also school government and school ethics.  It has for its 
object the regulation of all school work in such a manner as will meet the true end of education in training the children 
of the land to be not only good citizens, but also symmetrically-developed men and women in an intellectual and a 
moral as well as a physical sense.
  School management and methods of instruction are to some extent interwoven and dependent, and the teacher who is 
successful in one is usually successful in the other, because the same principles in a great measure underlie both, and 
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7）『埼玉県教育会雑誌』は埼玉県教育会より 1906（明治 39）年に第 1号が刊行されており，時期が合わない。引用
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近代中国の学校管理法教科書に関する一考察58
A Study on the School Management Textbooks 
in Modern China
―Focusing on How to Manage a School translated by Xie Bing and Yi Keni―
Yoshiaki MIYAHARA
要　　旨
　本稿は，清末民初期に刊行された学校管理法の教科書である謝冰・易克臬訳『学校管理法要義』（商
務印書館，1914年第 3版，初版 1910年）の構成・内容上の特徴について初歩的な考察をおこなった。
本書はアメリカの教育学と日本の教育学が盛り込まれた黒田定治・土肥健之助『学校管理法』を底本
とし，構成はほぼ同書を踏襲している。内容については，黒田・土肥『学校管理法』が校舎・校具・
学校衛生・表簿の点で特色を有することを把握したうえで，同書に沿って日本の教育法令や外国の学
説をそのまま紹介する部分もある一方，中華民国の国情に合わせて内容を改変している部分も見られ，
とくに換気・表簿については独自に加筆していることが明らかになった。本書は，出版時期の点でも
内容の点でも，忠実な翻訳教科書と独自の編纂教科書との中間に位置づけられる。
